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 Resumen 
 
 
Hoy en día, la automatización industrial es la clave de éxito de muchas 
empresas, ya que se emplea el criterio de “producción en masa “. Empresas 
como Coca cola o Compaq, desarrollan o tercer izan su propia tecnología para 
controlar sus máquinas de automatización controlando grandes cantidades 
de procesos de manera simultánea para cumplir sus objetivos. Este tipo de 
tecnología suele ser cerrada y costosa en adquisición y configuración.  
En este trabajo de investigación, se estudiarán algunos métodos de 
planificación de procesos y algunos dispositivos de procesamiento, para 
luego detallar la forma de controlar máquinas de automatización con varias 
líneas de producción desde un ordenador personal con un sistema operativo 
de propósito general, usando métodos de administración de procesos, control 
de hardware, una correcta configuración de un sistema operativo 
convencional y métodos de planificación de envío de información por 
Universal Serial Bus (USB) logrando un sistema robusto, estable en el tiempo 
y escalable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
 
 
Today, industrial automation is the key to success for many companies. 
Companies like Cocacola or Compaq, develop or outsource their own 
technology for its automation control machines, controlling large quantity of 
process in a simultaneously way. This type of technology is often closed and 
costly acquisition and configuration.  
In this research, some methods of process scheduling and some processing 
devices will be studied. Then, this research detail how to control automation 
machines with several production lines from a personal computer with a 
general purpose operating system, using process management methods, 
hardware control, proper configuration of a conventional operating system 
and transmission planning methods by USB achieving a robust, stable system 
in time and scalable.  
